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Dünkü celsede Müddeiumumi Rauf Hayri Beyin 
tevkifini ve mahkumiyetini talep etti
Beraberinde ge' 
tirdiği valiz ve 
' denklerde kaçak 
eşya zuhur eden 
Odesa başkonsolo­
su R auf Hayri B e ­
yin muhakeme * 
sine dün de do - 
kuzuncu İhtisas
mahkemesinde de 
vam  olunmuştur.
Dünkü celse • 
de müddeiumu • 
mî iddianamesi - 
ni okumuş ve hu­
lasaten şunları
serdetm iştir:
Maznun Rauf
Odesa başkonsolosu R auf ■ H ey ri B ey le  d iğer  
m aznunlar m ahkem e h u z u ru n d a ...
Hayri Beyin memuriyet mevkiinden de 
istifade ederek Odesadan getirdiği eş­
yayı gümrük resmi verm eden m em le - 
kete  sokmak istediği ve bu husustaki 
cürmünün kendi müdaafasma rağmen 
teeyyüt ettiğini, kendisinin hariçte 
m em leket ve milleti temsil gibi yüksek
ve şerefli bir vazife ile m ükellef oldu-
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ğu halde bizzat bu cürmü yaptığı için 
bunun esbabı müşeddede addile maz­
nunun kaçakçdık kanununun 2 5  inci 
maddesine göre tecziyesini ve derhal 
tevkifini, bundan başka Rauf Hayri Be­
ye bu işte yardım eden kavas Tevfik ve 
Mehmet Efendilerine de tevkiflerine ka­
rar verilmesini talep etmiştir.
Müddeiumumiden sonra söz alan 
gümrükler İdaresi vekili de iddiaya iş • 
tirak ederek maznundan alınması lâ - 
zım gelen nakli cezanın da tahtı hük - 
me alınmasını talep etmiştir.
Rauf Hayri Bey dün fazla olarak bir 
vekil daha getirmişti. Yeni vekil bu 
vak’a hakkındaki dosjalan henüz tet­
kik etmeğe vakit bulamadığını, bina - 
enaleyh müdafaanın başka bir güne 
talikim İstemiş ve kabul olunmuştur.
Mahkeme önümüzdeki çarşamba gü­
nü saat ikiye bırakılmıştır.
Taha Toros Arşivi
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